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ANUNCIOS
Inserción de ananeios, eomunieados, reclamos
gacetillas, en pnmel':iI, tercera IJ coarta plana á
precios cOD\'cncionales.
lsqoelas de dduneión .n primera '! caarta plá·
~~_=.'.!3 a_pr~¡_o~s~;_~e~~~~,-~¡~do~s~. ~.........
po ~Iuza eslos progresl)s de su lugartenienle
y mandolf' que suspendiera la conquista de
EspaMl y 110 pasal'3 adelallte hasta avislarse
rOlt M..\ t'~l'" fi/l, Cruza el ESlrrcho con un
t'j~l'f'ito 11(' 10.000 homIJfl's, desembarcalldo
NI .\Igf'ciras ell JUllio de 712, y después de
varios :-1I('e::;o.:) 'l"!' 110 hacf'1J á nuestro objeto
llegó á Tol('uo rea~tlllli('ndo el mando de las
tl'tJlJas de Till'rk, y pidiélldole cuentas de su
conducla y Ik los t('!loros de que se habia
;¡pnuf'l'adp, cte. etc, Se dirige á Zaragoza y
la c,JIlt¡llist:l ell el ;¡ilO 7'13, como refiere 1'1
SIIS .-\llall's r\nbd-rl-Hajrnall, rey IV de CÓ1'
duua. Informado el Cnlifa de las discordin-:
de MlIz:.J y Tal't'k, mandó que los dos COIl¡
paredel'all pél':-onalnwlItc en su corte de Da
lIla:;co. Esta 1ll'llclI IIeg6 [¡ Zaragoza poco dt,:;
Illl(~S dí' Sil 1'{'lIdici611, Y :illlbos eouquistadu
I't'" i;:dicl'Oll de E::'-pal~lit pal':l Sida iI fines dc
~('plif'1ll1)l'(' dr 713, para no \'OI\'CI' mú!'
dl'junc'o Muza por gouernador ti su hijo
Aabd·I'I-Aaziz (t\bdclacid).
CllII In all!iencia dc Muza se suspendi6 por
al~úll liempo la conquista de Espcllia; al me
ll(l~ pOI' f':-.l:l pal'le df' AragóII I contribuyendo
fiJueilo Ú esta :-uspensiólI los amores de Abde·
lacid con la reilla Egila, viuda de D, Rodri-
go, CO/l la cu,tl ('a~lÍ, y por su l'espelo, prote
~iil fl los ('ri;liallos. SP confederó con ellos; y
:-1 hl'mo~ rlf' l'l'C('r las hi~loria~ ;'I1'abes, lomó
el tilulo dI' Ht'" " se hizo cristiano.
Pt'ro Jalllh, '~rllf'r<ll :ltljUllto f¡ AbJelacid
fU el gohierl1o de E"paiI3, llO estaba parado,
) ('xll'lId¡cl sus conquislas por la parte del
0(11'1'0, apOlil'l':llll!O'<C de Lrón. Zamora y As-
lorg-a, ~ dr las cf'rcanias de Lll~O. Apro\'e-
c1wndo t:ln IIllPlla oca~i¡jll, SI' confederaron
lo.;, Cl'i~ti;¡llOS t!rl Pirillf'o con los de Tortosa,
Gpl'olla. Bilh.li~ y Pamplollíl, y proyectaron
y llevaron ¡¡ cabo la famosa exredición que
tenia flor olJjl'to recollqui3tnr :i Zaragoza,que
110 lorraroll por habp.r acudido en su socorro
Jahih :li);llldnnatldo sus conqllisL:ls por Occi-
dr,,, .. , (7Ij).
01' lo {'x¡Jlle;to result;¡ que il esla recha no
h:lhiall pasado los mahometanos de Zaragoza
~' Ll~l'id:J, ti Sf';l del Ilaoo "asla las primeras
eSlrilmcinllP:; rlrl P irinpo. ¿Cómo pudo, pues,
ser m:Il'liriz:Hla IlUt?SIl'a Salita dc~de el711 al
7151'11 Ydlr,l, (~II:lfldo louavi:l IHl Il<lbian pi·
:;;\do r~tt' Ll'rrillll'io los lIlorn~?
Ell fill, Ú lillPS dt'l ÚlO 716 o principio del
717, fllC~ llluel'lo AlJrlf'!:lCiil, nI'ando enla Mez-
quit:', tiC' Mil"ll del Califa, 11 qllirll los agre-
:-iOI'C~ le {'IlViaI'OIl la culwl.a. Le sllstilllVÓ Ull
pl'illlO SIl~'II, hijo dI' tlll;l J¡I'l'nHIlI:t de ~'tllz,l)
llamarlo ¡\.\·u\l-l'l l,agillilil, quien empl'endió
la COllrlllisla Ih'l Piri!!('(I COIl un poder'o'Jo ejer-
ciLo, y suhil'lIdo ,i Illlf'~LI'aS montai'las, se apo-
del'l) dI' ,);If'a. Todo e~lo sllc(,llió en los ~eis
mese.. que :.rnbrfllii ()ariOc,llllellte, y que ln-
"idieroll COll rl Ollal del 716 ~ principio del
717. ¿lIa lf'lIirlo 1'11 CUf'nla 1'1 autM dt'l Ilue-
\'0 Hl'zo t·~lOs Slll'I'~U~ hi .. llil·ic'os y cl'onólogi-
eos '1I1C le citalllO~?¿Il¡¡ examill<ido la S, C. de
Jaca 18 de Abril de 1903
REDACCIQ:'l y ."DMI~ISTRACIO~, Calle Mal'or. ~
si ést3 p31leciú en el ~iglo Vllf, no puede ser
bohema, por 111 fIS'111 e se 1I0S en need a ('sin como
lIna limn~lI<l filie no 3c1mitimos en razón :'1 que
!11 rentali e~:illtr:lIIsi~('nte;ysi fuéll13rliriZilda
en rl IX, qUf'tla Ú 5111ro é inlé;:rl'(l sin mutiJa-
cioues la ~Illli~:li,ima y IIUllca hasta ahor:1 ill-
tel'J'umpid,1 u';;liici611. r como de seguil' Ú
IHH'sll'tI advcr'sal'io dI' ohjf'ción en o!Ji/'eión,
de arg-ulllf'llW 1'11 al',g'llnlf'lll0 y de eil:J ell ci-
la, Sf'~Úrt l('IH'Il\OS por coslumbre, pl'cci:;iuia-
1ll0S el dohle u'abajo por lo mellaS, qU{> f'1
qllf.: nos ha 0PII('.')[O, drsi~limos de spguirle
1J1l1l1(l por pU1l1O t:OIl exactitud rnatemúLiL':i
ll:lsla dC:-i:lInjal'lf' d(' Sil t'lllima trinchera, Y
adOplal'CIIlOS el gl'IH'ro dcmostl'lHivo con
PI'Ue!WS de lltl'O g("lIrro dc las que hemos da·
do, ya qllt' pl)r In ViSLO nueslro COlltClldif'llte,
p-dJadn qlli;ó~ flU'Z' S<lnH'ntr Ú críLico, liclle
hOI'I'OI' :'1 la~ /'l'gl;l:; ue crilica, ill¡¡ lú~ica con-
ll!lIilelll(" y :'1 otra'i plllt'hns dI' l'nzoll y tiulO-
I'itlau l:HIl qll(' :!I)(jllalllOS la nut¡quisima t1'3-
dici(jn. Y Iratal'cmos 1'1 a:;lIolo :'l ~U::ito dc
1l11e:;lro cUlltl"llJiclor eOIl amhas hi~tOl·i'1S de
.\l'ag-ún y Bllllf'llli;1 f'lI la mallo; con dOCll-
Illf'lIl(Ji; pUlIlifi('jo.;, y eOIl pruebas de aUlori-
dad dI' Sil favorito autor el Cardenal Baronio,
y \'erf'mos ~i t('lleIllO~ la suerle de que IIOS
entienda ele. EmIH'l"'/Ilos.
bEn (1I1t' si~lo patlf'cili murlido S11ltn Oro·
sia, en f'i VI!lú 1'11 ..1IX! .\mIJos si~los \'illl
:'l srr objl'lo df' Illlc:-lrn f'~ludio, y de S\I f'esul-
lado quedal'ú dcmoslr3da la \'cl'dad que bus-
carnos,
Proposicirin l.- Imposl!Jle es imlór¡camellle
qll~ Sflllla Oro.~l(L .~flrnera el llIaJ'/lrlO en. tos
ajLO.~ 71t ti 715.
Trei' fel'ha~ ele :uio,; t1i'HinlOs sf'ilalan IlUCS-
tr::ts histori3s 1'("I)(>(·to il la entr::td::t de los mo-
I'OS ell Espati3; 711, 12 Y '13. Y:lUilquC (Jo-
díamos val(,rlIos dI' (':ola úllima, pllc~lo que
nuestro articuli':il3 nos In pl'esenta trasladan·
do ('n nota ulla f'~lrora de la lra~edia de ~~PI­
la Ol'osia escl'ita pUl' Bal·tolomé P;llau que
dice hablalldo tll' la cal'w de O. Rodrigo :1
á IIUt'stra Sanla fechillHlola:
E11 a¡jos ti e selecientos
y doce, '{u,. contar puedo,
!la abusarellll s d,. esta \'cllwja; y colocan-
do la ('plica dc la ill\'f1siún sarraCCllll en 711,
por ct'('('l'la rnfl:'i racional, vllmos, nún :Jsi y
lodo,ú t1PlllthU':lI' IIl"t(¡l'iC:lIllP-llte la impllsilJi-
lidad del rn'll,til'io (1(' ~;Hlla Ol'osin en las f¡'-
c1ws adoplada,; pOI' Illlcstl'OS adn'l'snrios.
T:.II'('k, 6 sea Tadf de nuestras hi~l()rias,
IIl~arlf'lli('lllf' de ~Itlza 'lile golJel'll<lua 1'1
Afl'ica como Vil'f'V dcl Califalo dc Dd!ll:l:;('O,
pasó con.su Ejcl'riLo el ('strecho df> GiUI'all<l1'
CIl el día 30 de Abl'il Ul' 711, ven el mi:otllo
ano ganó la famosa IJntalln "del Guadalele,
donde murió el I'ey O. Rodrigo y pf'l'f'ció
la indrpl'lldl'ncia ('~p3ilola (¡ll'imeros de Xo·
\'if'm bre tle 71 ¡.)
~in ob~l:II~llh:, nla\'tll'f'~ conqnisla V<lna"
ciudades, elllre cllas Gl'iluada )' Toledo, ~1I'
•
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E." bu: Trimestre UNA peseta.
rClU: Semestre ~n)o pesetas y 5 al año.
E!"'ANJeRo: Id. 4 peseln y 8 al año,
~;.::=;;:;..:.o:=_~~~~====. =~====~.
CULTOS
PARA lIoy,-Ftllicitación sabatina,-A¡ las seis y tres
c~rtos de la)arde e~ la capilla del Pilar.
PARA ......RANA.-Mlsns dt' hora re;;adas -En la Catedral
i 1'5 cinco, cinco y media, seis, lIeis y media, siete, siete y
media, á las ocho la parroquial, y a las doce.
En SanlojDomíngo aJas cinco y media, en el Carmen
i la~ seis, medi_ ylonce, en el Amparo a las seis y media,
HOIpilal a las siete en las Escuelas Pias á las nlleve, y en
11 Cludadela:á tlas once y doce.
Jli5a1 calltaw. -En el Seminario a~las siete -y media,
~D In Benedictinas á las ocho, , la conveotual a las nueve
1media eD b Catedral.
Por la larde áJas tres vísperas de minerva en la Cale'
4r¡ l.
¡'da y Alumbrado al Santitimo.-A las seis', media en
lu Benedietinas.
Lo5 de.más dias Rosario a las seis 'J lres cuartos de la
tarde en:Santo Domingo.
Defensa de la patria que la TradicIón asigna
ASanta Orosia,
El prolongado temporal ventoso J la taita de lluvias que
lIn beneficio~as hubieran sido para lo~ campos en el pl'e'
$l!ltte mes. hacen lemer gl andes pért.lit.las para la próxima
toset:ha: de aqul que cada dia se acentúe má.i el retrai·
mienl0 de los tenedores del preciado cereal, y sea mós
marcada la tendeucia alcista. En Barcelona, lo mismo que
en Zaragoza, 108 precios dellrigo han ganado hasta Ulla
peuta en cahiz.
En esta plaza tonlinua e¡lrigo siendo sóJicilado, si bien
$C aostienen "rmes J COIl alguna tendencia ti mejorar, no
hnn variado de los que rigieron en ~emanas antel iores.
o
St.gún tal obS'tNationu t:~ri/icadtu por loS' alumnos
dil Colegio M Escuelas PilU
¡Dias aladroa Míniroa Media
CuestiOIl. decisiva
".
Toda la cuestiólI que se debate, df'pende
del siglo del marlirio tIe Sta, Orosia; porque
BOlETIN 'RELIGIOSO
SANTORAL
18 Sdbado.-Santos Eleuterio, Perrecto y Apolonio, la
Di,ina Pa~tora , :)anla Antia
ID Domingo.-De Cuaaunodo.-Nuestra f:eñora del
lilJgro.-S:lntos Hermógenes, Dionisio, Vicente y Ruro.
'tO Lunt'I.-S3nto.i Marciano, Gesireo y Teólimo y
SJnlllncs d(Monte Pulciano.
I!I Marltl -Santos Anselmo, Sil"io y Crotales.
~! MitrcOltls.- Ntra. Sra. de las Angustias -Sanlos
SIllero, Cayo:y Leonldes.
1!3 JU!Wt'I.-SaOLos} Jorge, Gersl'do, Marola y Adal·
herIa,
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Los republicanos han querido probar de una mol.
nera teatral su fuerza., y por consejos de su jefe 1.'1
Sr . .salmerón, celebraron sim'Jltáneamente 'mee.
lings) en todas las localidades donde cuentan COn
organización ba¡;tante sólida y oradores bástante
locuaces para enlretener cou sus peroratas al respe,
table púbhco, E~ta gran manifestación retórica de
los eDemig~s del r~gimeo bubiera pa.sado punto
menOS que 1lJad,.ertlda en muchas locahdade¡:, si la
prtnsa monárquica de gran circulación, COn insensa.
tez notoria, no bubiera reoogido solíCita los ~08de
la prott"ta republicana y procurado agrandar~O&
toao lo po¡;ible para. lograr el p.fe~t~ politico de que.
brantar en altas esferas el pr~stlglO ..tel gobieroo
actuaL ~egún las estadíetic3s-y es notorio que tal
ciencia cuando Ilale de mallOS de lo~ docto.::!, se toro
na embustera-concurrieron á las reu::Iioues lepu.
blicauas unas quirlienlall mil personas. Oemos por
l'erdadera tal CIfra, desconlemo" la faci lidad con qce
¡;e e&('apan los ceros de las plumas rt>porterilescuan.
do tienen que adornar una CIfra monda y lirouda y
aun cor. todas 1fl.9 concesIOnes imaglDables, 5iempra
resultará una insignificante miooria al lado de loa
millones de españoles que contemplan can el mayor
desden estos alardes de UD republicanismo, tanto¡
años reducldo á imputencl8 y hoy como por atta de
magia l redivivo c:on apariencias de robustez y loza·
oia, J que sale á escena. derrochando baraterias y
guapezas, blas(emiss é iojurlas, sobre todo el que





El movimiento repuhlicano no es para miradoooll
desdén. Oportunamente marqué la importancia qlle
tenia la proclamación de la jeratura del Sr. S3Ime·
rón; pero de eso á couf:iderar que repreFente seme,
janle mO'Yimiento, fuerza tal quepueda.. poner aup¡!'
ligro, remoto siquiera, lo e:tiutent9, .edia inmensa
dislancia, Los republicanos no tÍlmen masall: bta;
san aocial!¡;tal:l ó anarquisla.¡¡: YeO t!U la república
un poder ~urgués como otro cualquiera, adorador
del becerro de oro reprt8entado por el capital, adu·
lador del ejército que repreiienta el baluarte (Dl!
firme OpUl"sto a la ola libertaria, partidario de 11
individualizaCIón di la propiedad,del regimenpatro-
nal, de todas las desigualdades soclale8, que tlJos
condenan.. , ¿Cómo ,.ao á apoJar esas masas ala f"
pública't
Los porta·estandart.es del republicanismo DO 60U
obreros. Son señoritos de la clase media, abnrgue·
sados como el que máii, propietarios, patronos Y,el-
plotadorts mucbos de ellos, que van á la conqursta
del poder para saciar penonaHsimafl ambiciones'H
¿QUé puede importar á los trabajadores el triunfo
de la repúbli:::a?
"• • II ,
Los repubhcauos no tienen maiaS; pero tampoco
tienen ejértlto, El ejército es monarquico de cora-
zón. Su oficialidad be. fr:lternizarlo con el Rey. Este
ba sido el compailtro de 108 brillantes jóytoes que
hoy comienzan la carrera de las armas. Cnaotos
visten el unlfo:-me de lluestl'a milicia, sabeo q~e el
Rey ~s el primer soldado de b:spatis; que nadie l~
gana In entusiasmo por las cosas de la guerr,s¡ ni
tn celo por procurar el bieDilltar de los que m,lhtan
en las fijas. Desdl qUI CiñÓ la corona ba p:Olhgado
!Danifestaciones osteD8ible8 de amof~al Iloldado, d~
10terh por los problemas militares, de celo e~ e
perfeccionamiento de 108 servicio__ Vilite d~ umfor-
me hasta en 108 actos dI' menor impOrtallcl8. ;1 tra-
je civil solo lo usa en sus excureiones cioE'gétlc:J.~al
Pardo. A cambio de tal sOIlCltud y de tat .ut~sla-!"
000, ¿QUé pu.den ofrecer tos republicanos al eJérCl-
DISPOSlClON IMPORTANTE
Cafiardo.
vi:oilando los monasterios Sel'asiense Ó de ~an
Zac::tl'ias eu SireSélj (·I Ccllensc ó ue Ullas;
el Urdaspalcllse, en el valle de Honca!, cerca
de BUJ'gui; ell Ul'daspal; e¡ Je Leil'e yel,lga
lellse en el valle dc S:ilazar't y pl'ld)ablernenlC
en Jaca y San JU(l.n de 1<1 Pella, perm:llle-
ciendo larga lemporadd en al~llnos de ellos,
registralldo sus archivos y salltificilnuose COI:
el Iralo dc aquellos monjes; y, sil! cmbargo,
de llevarse tanLOs dalos de !'IIS archivus, y los
que adl1uiriria verbalmente de aqllf'lIos P3-
lIre.; para escribir' sus ohras de los Sanlos de
Sil liempo,no hace mención Je Santa Orosia,
cuando, sf'gun la fcclia tle tluesll'os nrlver:i3-
rios, sólo h::thia lrallscuI'l'ido algo mils de un
siglo; cuando aún la tradil'ión oral dl'l mili'·
tirio de la S311La dehia estar lan rresca que,
aún los conlemporaneos del Sanlo pudian
haberlo oido relalar de los vivienles en aque·
lIa recha. y es de l'xtrai'iar nü" f'.::lte ~ilellcio,
por cuanto hacia mención de ~an Urbez, crf',
mita en el valle de Nocito, en la sierra de
Gllara, CIl LÍcmpo dc la illvasión S:lI'raCClla,
v de las silnlas rnilrlil'cs Nulillo V Alodia,• •
marl;l'Ízadas en Huesea poco df'spués que
San Eulogio rccorl'ió nueslro Pidrlco) lo que
indica quc los monjes ó el Obispo de Ilam·
plana, con quien se carleaba, le llif'ron noti-
cia del Inal'lirio de llichas S::tlltas. ~CÓlllO es
posible que con ('"to.. dalas, no mencione el
martirio tle Santa Oro!'ia cOlltempor;'lnea di'
'30 L'rlJez, SI'gÚIl la re!dlu de 1l11f'Slt'OS adver-
sarios? ¿Como cs plI!'iiblc que fn lan COI'IO
U'ilm;jlo de liempo se !U'rdicl'3 pOI' completo
la mcmoria dC' un ht'cho lan lr:'Jgico, y que
debió IIcnal' lit' CIIIl';Il'rnación a lodos los
flllllltai'ieses? ¿Climo SI' rxplica ('SlO! Que lo
digart los qne delienden dicho si~lo: nosolros
Ile~amos. y las pruf'bas que hemos Jado,
al)O~':ln nUl'strn Tr'auici,íll. En el 'lrlículo ~i·
!;lIienle examinarf'lllus las pruebas de nucs-
Iros COlllnll'ios.
La emigración á America
La Gaceta ha publieado nna importante real
orden circular del ministerio de la Gobernación
modificando las disposiCIOnes vi¡entes eobre- re-
glamentación de la emigración,
Re aquí las prinoipales reglas de dil,lha real
orden:
11 Los eepaftoles que se propongan emigrar á
América¡ ó dirigirs. temporal ó definitivamente
por mar á otros paÍ:!!es, no nece!litan obLener pre·
,.iampnh pasaporte Ó permiso especial dé la auLo·
ridad gubernativa y s610 en el caRo de que para 8U
mayor seguridad creyeren con'Yenient" proveerse
de uu docnmento de identificación, podrán expe-
dirlo los gobernadores de lail provincias en que re·
sidan 6 de donde sean naturales los intensados, á
solicitud de estos y previa justifioacióu de su per-
soualidad y demaS' cirouustanciaS', No será obliga
toria en ningún caso la preeentaeión dll expresado
documento gratuito, que ext~nderá en papel de la
clase correspondiente en el mismo día en que se
solicit.e. Lis alcaldes t.ambién libraran gratill á
astos efect.oe 11.8 certificaciones de vecindad ó resi.
dencia de los passjeros.
La.s C3B'88 oonaigollu;ria/l ,le vaporell expedirán
bil1et~ll de pallajl con solo la exhibiCIón de la cé-
dula personal¡ 1 formaran listas por duplioado,
expresando el nombre, edad naturaleza, rellidencia,
número y e1a.e di la cédula del pa~ajero, listas
que se someteráo a la autorización del ¡oberna·
dar oi,.i1 ó del alcalde en 10il puertos que no sean
capital~ de provincial quiluea d81'olveráu aotori·
z:ado un ejemplar, si 61 pOlible en el acto, I¡empre
dentro del díe de la pre.entecióD" dOI hora! an-
les di la seftalada para el desembarco, á los CID·
.ignatorios de:loS' buques para eu entre~a á los ca·
pltanls. Estos, así como IUI IUbordlOados, .stán
obligado. á. pnetar todo el auxilio nlclsano á
11.1 autoridades gubernatiu•• para la8 funlioue. de
(1) En ti sentido legitimo J genuino de per!eeneioues
por moti,·o de fe.
(1) F.poca IX. Tomo tII, pago 287, ~diciotl de Gaspar J
Roíg Madrid
Hitos este periodo de tiempo de IlUf'slra IIis-
toria, relacion[lIIf!oio con la posibilidad o'im·
posilJili.uatl de la fecha del m<JI'lil'iu consiglla-
Jo en el llueVO Rezado presentado:' su exil-
mCll y 'lI}rouacióllr Luego el !l1ayor ravor
que podemos hacer :1 lan respetable Tribunal
es que rué sorprendido por mal inrormado;
que no es responsable lIe lan colosal anacro-
nismo, pue::.lo que SlI decreto se refiere sólo
al examen del cullO ¡lImemorial de Salua
Oro~ia, como prolJamos en nueSlro a rliculo
Sobre el Ul!cretoj y qUf', pese ;i nueslro articu-
liSia, soslt!nemos nueSlraS aseveraciones es·
lumpadas en nuestro articulo de la a!Herio.'
¡wl¿m ica.
Proposición 2." Santa Orosla no JJUdo ser
martlrlzada en el.'uglo VIII, porque luslórica y
raclOnalmen~ fui Inlposlble.
Demoslración. No hay m:irlires sin perseo
cuciones (1), ni martirios sin lirallos que los
decreten y manllen ejecutar, L~ historia d~
la invasión sarrac('lIa nos demueslra <JlIC el
objeto de ésta rué úniCamenle la cOllquisLa,
eso sí, COIl IOdos los IHlI'l'ores anexos á urw
H'uerra de domil¡ación y rapiil:l. Vcrnlls en
la hislol'ia ln's cl:.ses de crislianos: somt'lidos
sin resislenci:J; sometidos rorzOs3mente, y
huidos:J los monles y al eXlranjero. A los
primeros se les impuso UII tril)UtQ tn sus ha-
ciend3s é illdu~lri:-..s i~ua¡ que;} los colunos
in'lasores;a los segull~osun {ribtllOde san~re
como rescate de sus vidas, mús el Joble Jr
la contribución de los pl'irneros y ti unos y á
otros dc los cl'islianos se les cuncedió ellibl'c
ejercicio de su religiúll, en sus lernplos á
11l1('rl3 cerrada, sus lS:lccl'dotcs y nbi~l)os: ue
¡jt(ui el origen de 1I11eslf'l)S muzárabes. Véase
sobre esle Ilarticullir il San EuloJ.;io, mírtir
Je Górdob~; y al ab::td Sa m:>:ti 11 , que como
Santos y lesligos oculares dcbemos darles
créJilo: al maeslro P, Florez, como el'idco
consumado en ~u Esp3ña Srlgralla, lomo XII,
pal;:, 161; y :i César Calllu como historiador
de rama envidiable en su Historia Ulliversal.
(2), Citamos eSlOs texlOS tic aUloridad indis·
cUlilJlf', IlOl'que no potlemos ni debemos ex-
lendernos más, tr:WlrHJme de unos "uantos
arliculos, I.uego hislóric:lmenlc 110 huuo el!
el siglo VIII l)erieCuciúll de la rf:, propiiJmclI.
te dicha; y la razón 1I0S la da f'1 maestl'() Flo-
rez (lomo X, pago 246), «Todos lus cl'islianos
»que escogicl'QlI quedarse cnlr'C los moros, se
»manlll'Jiel'on Con lillel'lad de religión, pOI'
»Ia ulilidad que de allí sacaba 1:.. polilic::t d~
»Ios vencedores, teniendo de esle modo tan·
))10 mayor númel'o dc vasallos tribulilrios,
)~uanto ruese mas copioso el de los cristia-
»nos, No podían los sarracenos pohlar )' clIl-
)Hivar por si, el V3:itO espacio de las provin-
neias que conqui.:ll3rllu: 'ramporo los habil:l-
»dores antiguos se IItlbier3n reducido tt pel'·
»)scverar r.u sus puriJlo:i il cosla del gl'<lvisimo
»peeaLlu de llposlalar de l<l Fe: pOI'miliellllo,
)pues, ~I "encellol' la liberlad dc la rf'ligióll,
)logró {cller por vasallo~ :¡ los mismo., Sl'lio-
))fes tle l::t lierra,) Y 110 cupiarnos mil.::l: léa~e
d.icho cal>ilulo )' se \'cr:'t comprobado lo qne
antes hemos dicho: Ill('gll sea ¡lOr política, sr::t
por lo que fuere, el ~;I:il) rs que 110 hubo prr-
secuciÓfI reli~io:>:a CIl ,1'1 siglo VIII; lupgu IlIs,
tOl'iCamfJllle hablalldo,rlo pudo ser martiriza·
da Sanla Or'osia en estr si~lo.
A es lo;; :lfgumcntos positivos unamos otro
negalivo, de gran ruerz:I J sPgúll los críticos,
cuando va acompaliado d segundo de los pri-
meros, ~abido es 1111f' San Eulogio rccorritl






AVISO A LAS SEÑORAS
Esta tarde llegará tí. elta ciudad J. aoreditad.
modista, Serafina Rocailln. con las últimas nouda·
des en sombreros d. tOd3S clases,delde lo más uco-
nómico á lo más elegacte.
Se hOllpedará, como tiena anunciado, 'In carta de
D. Juan Domínguell, donde recogerá los e1l0..rgol>
y ha ri tod a o1ase~e:_~""f~o~"m"-,-",,.,:---,_--::;----;_-;;-_
SE ARRIEIIOA la casa tle la eaJle de San
Nicolas, núm. 12, que se está terminando d~
cOlhlruir.
Tielle loe,)1 p3ra I¡puda,
Inr()fmar:1lI PO p~la imnrf'rlla,
Imprenta. de Rufino Abad, Yayor,lB_
El día 14 de los corrient.e" hizo un afio que puó
á mejor .,.ida el que fué re.petable y .,.irt.uoso pi_
rroco de esta ciudad O. Juan Pablo Otin y Grasa,
Al recordar feoha tan IUduosa, reiteramos á la
lpreciable familia del finado el testimonio de nuel-
tro más sentido plisame, como lo reiter.rán lIegura.
mente IIUS nnmerosos nlaeioDados, al asisLir á lall
e:uquias, que !'n sufragio del milmo, se celebrarán
el próximo l1ía 12, después de los divinoa ofioios,
en la parroquia de la C..~dral.
Por tnrno de antigüedad hI. lido ascendido á
5ubdireotor del cnerpo de telégrafos, con destino
en Zars¡:ozs, nnl'llltro muy oonsiderado amigo .1
digno jefe de la eatación de e8ta niudad, O. José
Hantisléban. á quien en 'fiamos nuestra más oor·
dial enhorabuena,
La importante villa de Ayerbe, que tanto ••
afana por sn prollperIdad y engre.nde<limiento, It..
acord ..do establecer una uue'u feria pare. ouya ce-
lebración han sido designadol 1011 díal 6, 7 Y 8 de
MIIJo, á la que podrán concurrir toda c1au de ga-
nados y artículos de comercio.
Para faoilitar la conourrenoia li la. feria el ayun-
tamiento no cobrará. arbitrio ni impuesto algnno
por el sitio que ocupen lo. feriantell con sus géna.
ros..
Yen &.rmonia con la fama que de hospitalaria
gOZA aquella oculta villa, prepara en ob.eqnio de
108 fora.teroe qne la visiten, Ula Tariado programa
de festejos, en el que entrarán Tarias coleccione.
de fuegos artificial as, corridas al eltilo del pais,
bailes, etc etc., á cuyo fin existe el pansamiento
de contratar nna banJa militar.
Lo. ncinos de Ayarbe confian en qne ID feri.
de la primaTera ha de vel"lle todo. los aflOI muy
animada.
lIorent.., acompall.ado del escribano Sr. ~vQ.lta
8e personó en el indioado !litio y parece ser rscOliÓ
pruebas de la culpabilidad de 101 repetido! Félix
y Angel.
Accediondo gastosos á lo. deleoa manite.tado.
por algunos de nueltr08 apreciabilisimos sulorip-
tares, rsanudllmos desde el presente númaro la
sección de Cuila" ouyolI datos .e ba. encargado de
facilitarnos un celoso. il.. trado aacerdote,
Con gusto oopismos el signient.e remitido que
delUut!l:lltra al buen cumplimiento de la Compatii.
de Seguros contra incendios "'La Paternlll. n
Graos 1.0 de Abril de 1903,
Oumplimos a:ujtosoa el deber da d&r graoia" 'la
Compai'iÍa de Seguros oontra incendiol ,La Pat,er-
nal n con quien teníamos a.!legurada nnest':a Fábri-
ca de Curtidos, porque á. los pocos dial de que fui-
mos víctimas del ainiestro sufrido en la misma, DOS
han sido abona.du per mane del digne SubdirectOr
de la Compañia en etta. provincia D. Amador de
la Pefia las pesetall seis mil novecientu dos coo
cincuenta céntimos a que &8cendí.. el importe de
loe daños Infridos, ucún perit.ación, de común
acuerdo y á nnestra satisfacoión,
R,'.stanos sólo dar graoias al Snbdirector mao-
cion.do, por el celo y actividad oon que b .. IIna·
do á cabo la pronta. terminación de este asnnt••
Suyo siempre afectísimo uguro serTidor que
b. a, m,.
Ala,.tinez y Apilar_
Agente ce Jaca, Jnier La.ca..a.
El Ilmo. Sr. Obispo, aca.tando Real Cédnla de
ruego y encargo da 6 de Marzo último, ha. di!puea-
to por medio de circular pnblicada en el BoleUn
8clf'lIiá¡,tico, que se celebren exequias por el alm.
del ilustre patricio O. Prá:l:edes Mateo Saguta, en
en todas las parroquias de la diócesis, segúu cos-
tumbre en casos samejantes.
Al anochecer del 11 del actual ti. poca distancia
de la salida del túnel de Anzánigo en dirección á
Utll'sca, fué hallado entre los nules de la viII. fé·
rrea el cada ver de Pedro l'olsa, trabajador en la<l
obras teledinamions del Gállego, y según de púo
bllcose dice, sin expresar la~ cirounstu.ncias del
becho, d~,blÓ ser muerto por 8US compai1eros de
tmbajo Félix. Val y Angel 'l,'orralba, naturales rel-
peotivamente de Sesa y 'l'orralba, por haber exis·
tido anteriormente alguna disputa entre p.1 prime-
ro ,. e! muerto, en cuyo cadáver se observaban 8e-
ñales de grande:! ~olpes da palo y piedras, con
multitud de herida'i y fractura de hueso. en la
cabeza
Iumediatamente de tener conocimiento del he·
cho, el digno juuz de instrucción D. Francisco San-
LA MONTAi'lA
Oon objeto de a8istir al Cougreso Internacional
de lIediclOa, qlle esto. dias debe celebrane en Ma·
'irid, y al cual, según dIcen 101 periódicos. se espera
concurran unos 5000 cODgre~istas, el miércoles sa·
lió para aquella espital nuestro querido amigo el
8ubJelegarlo de Medicina do este partido, D. Agus-
tín Ca8tt'jón.
El día l-t del netual se celebró en Ibiecs una
fiG~tll, altalD~ute simpátic!l. para los habitantes de
e:.-tas mOtltall.a.s, puesto qUD aquella fué :lonHagrada
ea hooor de nuestra excellla Patrona Santa Orosia.
~e conmemoraba la traslación de una reliquia de
nuestra ~anta desde esta cindad al meneionado
pUtlulo, len cuya parroquia fué colocada el 11 de
Abril dfO 1901 El vecindariO había angalanado lu
fachadas de sus casas como en los días de t1laJor
brillo, para rundir culto ti. la sagrada Reliquia, que
fué paseada proce~ionalmentepor las calles, de~­
pué" de haberle (Iedicado solemnísima miss en la
que h~zo el panegirico un sabio catedrático del Se-
miliariO Conciliar de Huesca.
Por la tar,le el vecilldario se ent.regó á la ex·
pan~ión J rpgocijo propio! de tales fiestas, organi·
zando un balle al aire libre, animadísimo, en el
que- la gente moza dió rienda suelta á la alegría
oancterhtica de su .dad.
Aseguran algunos periódicos que tan pronto
COlllO pasen la.9 ele-.::eiones do diputados;' Cortf'lI y
senaJores, el Banco de E~paña creará corres po o-
ules Jlrecto~ en tedas Ills cabezas de partido jadi-
cut.! y poblaciones de importaucia, los cuales ad-
mitirán giros y dasoueotos sobre todas las plaZ&ll
,101 ruino.
Según vemos en un ebtimado colega de Za.rago-
7.n, el acreditado iu(lulltrial de aquella capital, don
Plttlcual Güllzálea, lle.-a muy adelantados 1011 tra-
ba.jos de conl!truccióu d.l ehapitel que ha de coro·
uar 11\. torre de la cárcel de esta ciudad.
La abril, del major gUllt,O arquitectónico, la. conr¡;-
d'_uye un armado general de hierro y planchas ctel
mismo met!!l, cuyo dibujo ell debido al inteligente
arquitecto O. Mariano Dlasco, residente en Calata·
yud, tia del malogrado escritor Eusebio.
y como IOil t!"tl.bajos de reparación y consolida·
ción de los muros exteriores tocan ya á su fin, no
es aventurado nse-gurar que tan importanta ohra
qll8<lará tf'rminada, acaso antes de e.pirar el plazo
fijado para su realización en el contrato de su·
balita.
Preocllpa s.:lriamellte á nuestros labrsdoras el
mal aspecto ql1l' van Lomando los campos cou la
prolongado sequía y los oOlltinuados y violentos
vl\mtos que Jelde principio de Marzo viullen rei·
nando,
El estaJo atm!Ísf.rico as verdaderamente anor-
mal. :-31 t-l viento ¡;e calma, el ealor es sofocante
h'l!'.ta el extremo ¿e hacer subir la columna termo-
mt'trica á ~9 gradoll, altura poC8.1 veces alcanr:ada
fin estas regiones en el rigor del .-erano, para lue-
gl', por la uoche desceuJer bruscamente basta O y
. aúu 8. 3 gr:.dos bajo O. •
1 Los árboles se cubren de flores cuyas tiernas
hojas prontO apareo!'n 'i!n el suelo marcbit811Y que-
mlldas por el hielo: la esperanza de racolect.s.r fru-
tas en el verano Ó eu el otoao se hll. perdido ya cui
eu absoluto y en cuanto á los sembrados de cere~·
les, presunta n el mismo cariz que pudieran
ofrecer uu Enero Ó Febrero.
I En virtud de oposicirme, reci"otemen te practica.
,la", ha sido uombra,to b~ueficiado socbantre de la
1 ClIOt ... ,jn.l de e"ta ein,h, 1el joven presbítero D. Ma-
ullel Vlilienta y Vela, mllitluaote de La Seo, de
Zaragoza, de cnyo beoehcio lIe posesionará eo uno
úe lo." dias prJx.lmo~.
R~lliba uue,;¡tra fe¡icltación el nono sochantre.
le de Abril de H 03.
Montaliés.
NUEST..A CAIHE A
"" "Los republicanos no t:ellen maM!', lii til'n(>Q fljer·
cito, ni t;ienen jefe; pero tampoco til':lell COhf!.'lUlJ.
Se odian tlOOi á otros COl! e¡;e o ¡io de:uagogo que
par~e albergarse,. nutmse de lo mis ffilseruole de
nu~tro ¡¡~r.
Aunqu~ lo juren en público ¿quién va á creer qtte
el austero Azcarll.te 81lnpatlza COl! Ulla cabt'za de.. ·
tornillada como Blal>CO ILtioez? Yo b~ visto iote·
rrumpir con protestas Un dis('ur:;o guberna~ental
de Melquiades Alvarez, tí la mllloría radical republi-
cana. ¿Aquellos diílentimicotr,s tall \'ivos, cómo pue-
des haberse .borrad.o t'!n la rf'cit'!ote concordia? No;
la unión 00 {'Xli,te, y si se necc~itaran testImonio::;,
ahí están los sucesos de Valencia donde do;:: repu-
blicanos, Bla¡¡co Ibúñez y Hodngo ::inriano, republi.
canos da eRa flamante- 1mió'¡quejalea Id prenS3 mo-
nárquipa, andan á tiros por las ralles después de
a~rojarse lllutuamente el lodo de las mayores inju-
rias.
Pue.' éi los re"publicflnos ~o tienco masas, Di ejér-
cito, ni {:audillos, oi uuióu ¿qué pnede hacerlos te·
mlbles? Uoicamente el egoi;;mo de Jos monlÍ.rquil'oi:,
8U indiferencia, su abandono y hast!l. si "e quiere, la
generosidad· con que p<'rmit~u 'lue aiarl1eeu de k·C·
Iinrear la opinión publiea tos que la repm.clJtan ro
mínima parte. Unan"e de vera", lo~ OIon"irqmcUf;,
cl1mbata su prensa como es justo al p3l"tido ;:ialmc·
rOlliauo, y dentro de unos cllactos IIH~f~S, el movi·
miento actual 8{' habr;i I"xtingnido como tautos
otros:-sia grandeza ni gloria.
Maiiana es.8sperado en en elOta CIUdad, nuestro
muy querido y considerado amigo, O. Tristán AI-
varez de..!I'oledo, duql'e de Bivonll., quien como E'n
números antenoreg hemos dicho, 8~pira nueVll.mCIl-
te á. la represen tao ión en Cortes de este distrito.
A pesar de su delioa.lo e~tl:Ld<),j¡:o S8.ltl'i~ el ilu':'~r~
candidato no ha querido que ~e celebre la el€>c¡;ióu
sin hallarse e-lOIl díll8 al lado de :!IUS elf'ctoreli, (lU'
ya. o.epirll.oiones y necasidades dellea conocer, parll.
emplear en su con!lecucióu, con la actividad y COlls-
tancia que le distinguen, sus prestigios y valLosa
influ.encia.
Por su parte, los muchísimos arnigos con que en
todo" los pueblos del plutid(l cuenta, le preparau
inequivocas pruebas de lo mucho que se lit quil!re
y considera en este pais de m predileación que
desde hace cuatrO afios, en t.odas las legislaturas,
viene confiriéndole poderes para que le represente
en el congreso de los tiiputadoa.
-
ID como DO sean lo!; bochornoso!: pronunciamientos
le'la época zorrll!lsta, l':egulIlos \lel aFe:'inatll del
~DienteCebri:iu en la retlrada á. Portugal, cuando
el pronunciamiento d~ Badajoz, ó del magnsllImo
indulto de Vl1lacampa, con que la reinn .iulia duna
!laria Cristina desarmó para slemprl> lo,:, odIO.. r~pu,
bhcaoos? .0\1 contrarIO, el ejércitv "abe que en la re
pública estan SllS mllyores enemigo,;: apenaot:-e Cll-
coatrará un republicauo que .no ~ea ~~ declarado
3ntimilitan4a Y que no coosldt!re al ejercito CUftlO
5llJlple burocracia armarla, CQmu voraz parlÍslto del
presUpllestO de 1.. nación,,,,
Los republi~anó~ nd ti~'n~l1 mas'u!, ni ticnen l'jJr·
cito' peno a.defnqs llQ tictlcll j~rc!l que inll-pirwI ve1"
dad~ramente ¿ á los lillbordlll(ldO" ..Aocaban de pl'O'
clamar una jefat\lra, la dfl :-3altnf'l'ón: pues bien ('Sl'l
caudillaje ha sid6 cien vt'ces pl'otebtado ppr {'l }J:ll'ti.
do Pi lo hu\)iOl'u {'oll~ider~,JQ \lna lucnra¡ Ca:.tela'·
nu des.a;¡tre, Ruiz Zonilla U¡l llnpú,;ibld. ~allllel'¡jn
es un 61osofo y uo orador; pero nada m'iF. b:s tamo
bién un abDg'sdo (amollo por sus minutas. pero 110
creemos qne esa alta t!lstlmación de ¡<lIS trdb ,jos re
sult~ muy reeomendable para la "ida púlJllca que
pid~ tauta. abllegaciooe;o. :;alme.l·ou es aJema~ UD
fi:Ósofo. Oyéndole ¡:;" recu~rrla la frase de t'latou:-
No ha,. dl~par3te-decía~I maestro-que uo ha.v:!
salido de la boca de uu filÓi;ofo. iPn~s figú¡e:<e e.l
lector lo que sero¡ un filó8ufo eu aCCión, e" decir no
'1loJllilta en el gobiel'uo! :-,almeron presidiría ul~a re·
pública atea de aoade la !Doral habria de emIgrar
deprisa y corriendo E¡,to aparte ::5almerúu tiell..e ~1U
orgullo I<atAoico. ;:iu prt>sH<lencla sería UlI de,;pothi-
UlO ati losorado, sin los oropnles de la tirani., mOll·~r­
qu¡cas que dejaron imperecedero recuerdo eO la Im~­
torillj pero igualmente bochonJoso é lOaguantable.
Adem~s le taita, como fe (lijo cara á cara Silvt'la,
valor cívico; y ahí eiltá d fumoso tl'eR de Elle-ro par.::
comprobarlo. ¡Cómo \'10 {l capital1ear \loa revolu·
































































































Montada con arreglo ~ los ~ Con calefacción á vapor y
últimos adelantos i movida por la electr;cidad
Calle de Lanuza, número, 30, HUESCA
L1am:unO!l la alención de nuestros favorecedores)' del público en general, sobre los grans
des adclanlos intruducitios en nueslra T:nloria, permiliéndonos cfrecer todos los Lrabajo.
que se I'efieren :'l la Tilllorerio moderlla en lada su eXlensión, COIl la pronliLud y perfección
que ya lielle acrf'dilado,
~ue~lra Tirllol'erin mOlltaua con todas la;; maquinas modernas movidas por 13 eleclriciJad
y la t:aldacci61l i. "a pOI', nos pel'mile hacer grandes rebajas de precios, tanlo en la limpieza, a
:;ceu, como 4'11 el lciliuo t1e~loda clase de lejidos )' prendos confeccionadas.
REPRESENTAN°I'E EN JACA
Gran surlido en obl'as Uf! piedad y devoción; desde lo más económico á lo más lujoso y
elegante,
SE IIALLAN OE VENTA EN LA L1BIlERIA [lE
RUFTNO AEAD, :h4:AYOR,3J.
ESLt! eilOcolllle esta compue.!olo ullica y txclusivament~ con
malPrias vel'dat!rrilmelllc alimenticias: y eSlomacales como SO/l
Cacao, Canela y Azúcar. No c(l[nicne ninguna suslancia nod~'a ~
la salud, El <¡Uf' lo pruebe se cOllveucera de su :riquisima cali-
dau COIl arreglo il SllS prceios.
Precios económicos: desde 4 reales, aumentando sllcesivamenle un real hasla 8.




DON MARIANO BARRIO LAVIÑA, CALLE MAYOR, NUMERO, 45
rIlO~~Lm~ ~[ JA~A [IJBORA~O~ Á BRm
MAHCA SANTA OROSlA
¡p1f1!>¡pfi(f:II-Ilill ill~ ~maWillilliDll Ymaa.
(Sucesor de Angel Jlménez)
(JALLE DEL (JAIIMEN, ESQUINA A LA DEL SOL.
-DE L","-
ZARAGOZA: O, Emilio Oliele frente a San Gil.- Sos: O. Pedro SOleras,-
O, José Vie:;3.-lIuP,scA: O, Ramón Duch,-Jaca, O, Salvador Valle,
~o
A los compradores ¡lara "olrer:i vender se les abonará medio real por libra de IlJ
Precios indicados.
P~ecios de la cancla eeilan L·, molida ti la l'isla del publico. 4 peseLas libra)' la onz; S5
::¡entlmO:i
ELAJiH:fR;AfiH3S A BRAJO
COIDpuestos de los IDe-. ~Jores cacaos, azucares y
canelas.
DEPÓSITO EN JACA.




VACUNA ;,;DlZA, de proceden()ia
garantizadao
FtirmacitL do FTlI.nci~co AlIué.-JACA.
--,----_.~
lA l¡ll~r¡RARIA JAQ~f,SA Cal,;~¡~~~e~lido
~"'=" ~ ".,. ,-.. r~,- ,'--;¡"..... Q..--.D.......--. - .~ ..~ ....... ....
Acaba de reclhir~e un inmenSO y \'arial1o surti-
do en t'oronas rÚUl'urcs, CInta¡¡ y letras para dedi.-;a-
tOriull de 1af; rntf;roa.~, penloam.ientos, musgo, 8ie,m-
previ\'as, t:ructfijos metal y llIqll'!l Y gran 8UrIJ~0
f:1l todu clase de oujetos proplol> para el ceroenterlO
en la temporada de el primer "terues de Mayo,
Taroblén hay gran 8urtido de fiore. suelta~, lo
mismo que ramos para los sombreros de el mllrno
día.
DEPO~ITO DE Ro\ RIXAS r DESPOJOS
d•
SLAS AL CRUDO
Calle A[ayc,r. lIrim, 59, principal
Oontinúa. este aeta.blecimient.o mueciando el fa·
'Yor del público, proveyendosli de los men.ionadOI
artículos.
Snplicamos á nuestros clientell t acudan directa-
mente al piSO principal de la mencionada cal&,ab.!-
telll6ndolle de preguntar en la. tienia que Sil. halla
en el pilO bajo,
____0 __0 __-_- _
Trajecilos para niños
de3á5 años
callp de Bellido, numero, 10, en la que en-
COlllfnr:'l el púhliM un gran sllrl.ido l3n:o en
corOllas \ .... "¡¡'Ilnldas, como en CHlIc;.s \ neco. .





acaba de recibirse ccmpleto surtido en lana, for-
mu Marino y otras mny variadas y modernas.-------- - -~
Comercio-de JOSE LACASA, ~\1ayor, 28•
Gregori.o Manjon é hijo
PRACTICANTES
Calle de Bellido. 1) esquina al Ñ[crcado
).. frente á la de Echegaray.
Vacunación todos los días l de dos á
cuatro de la tarde, de tubos traidos diaria-
mente. y de brazo á brazo.
Se vacuna á domicilio.
A los pobres gratiso





Lo ludcn que UiJ gnsto cxquisito el IiJs viall-
uas :'lin l'~lI'IHlllizar1a~, evita el mal olor' por la
salida tle la grasa; ('s aplicublc 1'11 (llUaS clases
dc C\lC¡lla~ ~ IlOl'IJillus y como su cUlIstrllccilin
es ondulada y circular corl tl:rujC'rus coluca-
do... t'll fOI'Ill:! ('specwl y de f'sc.llt'l'a. 3cumu-
lan la ~r;¡:>:l que ~e despl'cllde de Itl chulf'l3
birrtccli, eL~" durante !o.U cocción, evitando
loda llalllarada y supr'imienuo IOwlmenle se
quemc ni cal uouice lo carne.
U,\ICO DEPOSITO EN JACA
.\ír. ,,' '\.. 'C~
W fl il'l a,.lE> ~;¡¡n 8.l.l1l!li~~:t'[l~!l~
•
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